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В ЛИ Я Н И Е С О Д ЕРЖ А Н И Я  Ш АМ ОТА НА ПРОЧНОСТЬ КИСЛОТОУПОРОВ 
П РИ  К О М БИ Н ИРО ВА НН ОМ  СПОСОБЕ ФОРМ ОВАНИЯ
О сновны ми способами формования кислотоупорных изделий в промыш­
ленности является пластическое и полусухое прессование.
Главны м недостатком пластического формования является усадка изде­
лий при термической обработке, следовательно, и непостоянство размеров из­
делий и их формы. При полусухом -  запрессовка воздуха, особенно при прес­
совании тонкодисперсных масс (какими являются кислотоупорные массы из-за 
наличия в них > 50% глины), обладающ их малой газопроницаемостью. После­
дую щ ее расш ирение вызы вает растягиваю щ ие усилия и тем самым обуславли­
вает брак в сырце вследствие перепрессовки. Преимущ еством полусухого спо­
соба является то, что спрессованный сырец имеет более высокую прочность и 
точность ф ормы  и размеров изделий. Суш ка такого сырца значительно облегча­
ется и сокращ ается по сравнению  с сырцом пластического формования. Недос­
татками кирпича, изготовленного полусухим прессованием, являются его по­
выш енная проницаемость по сравнению  с кирпичом пластического прессова­
ния, что ухудш ает эксплутационные свойства. И сследованиями было установ­
лено, что с использованием комбинированного способа можно получить наибо­
лее стабильны е свойства и размеры, более высокие показатели прочности (105 
М П а) и низкую  усадку (6,3 %). Н а свойства изделий оказывает влияние содер­
жание отощ аю щ их материалов в массе, высокое содержание которых при об­
ж иге ведет к образованию  пористой структуры, при низком -  больш ая усадка. 
Целью  данной работы было исследование влияния содержания шамота в массе 
на свойства изделий, а главным образом на прочность.
С этой целью  были изготовлены образцы комбинированным способом из 
масс с различным соотнош ением «глина : ш амот» в массе, определены их свой­
ства и сделан сравнительный анализ. В работе использовали глину Бускульско- 
го месторож дения, ш амот фракции 1-0 , полученный обжигом этой же глины. 
В качестве добавки использовали отходы Северского гранитного карьера.
Содерж ание ш амота в массе составляло 15, 20, 30, 40, 50 мае. %, добавки
15%.
С меш ение компонентов для приготовления пластичной массы осуществ­
ляли увлаж нением ш амота ш ликером и добавлением части глины с последую­
щ им перемеш иванием. Затем добавляли оставшуюся часть расчетного количе­
ства воды (отн. влаж ность 18%) и остатки глины. После тщ ательного переме­
ш ивания из готовой массы  формовали брикет, который сушили до остаточной 
влаж ности не более 5 % , дробили до размера зерен не более 5 мм. П риготов­
ленную  порош кообразную  массу увлажняли водой (6-7 % ) и прессовали образ­
цы при давлении 40 МПа.
П осле сушки образцы обжигали при температуре 1200”С. С войства об­
разцов представлены в таблице.
С войства образцов в зависимости от соотнош ения глина : ш амот в массе
Соотношение 
г л и н а : шамот
уJ ВОЗ! 
%
Я О потю% СцажТЛ;
м 3
Ус*,МПа К,% В,ч
70 : 20 0 ,8 7,3 2,9 6 ,8 2,30 75 97,5 >48
65 :2 0 0 ,8 6,3 3,4 7,7 2,27 105 98,0 >48
55 : 30 0,4 4,6 5,0 1 0 ,8 2,18 62 97,5 >24
45 : 40 0,4 3,2 6,5 13,5 2 , 1 0 53 97,0 <24
35 : 50 0,4 2 ,0 6 ,8 14,0 2,06 51 97,05 <24
Результаты анализа свойств показывают, что образцы из масс с соотно­
шением «глина : шамот» равным 65 : 20 имеют наилучш ие показатели, соот­
ветствую щие требованиям ГОСТ для кислотоупорного кирпича класса
«А».
